




следующие субъекты: Москва, Татарстан, Тюменская и Калужская области, 
Санкт-Петербург. Что касается динамики улучшения инвестиционного климата, 
то лидерами стали Якутия, Приморский край, Самарская область, Крым, 
Северная Осетия, Пермский край, Нижегородская область, Удмуртия, 
Ивановская и Новгородская области. Тройка лидеров регионов, показавшие 
наибольшую динамику в этом году стали Саха-Якутия, Приморский край и 
Самарская область, которая поднялась в рейтинге инвестклимата сразу на 24 
позиции, заняв 24-е место. В прошлом году Самарской области удалось 
подняться в рейтинге на 17 пунктов — с 65 на 48 место — всего за полгода. 
Данные скачки свидетельствуют о том, что Самарская область является одним 
из сильнейших регионов страны с мощным производственным, трудовым 
потенциалом, а также с высокой инвестиционной активностью. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния введённых 
Российской Федерацией санкций против Турецкой Республики на оба 
государства. Изучены изменения взаимоотношений в области экономики между 
двумя странами. Проведён анализ экономических потерь России и Турции в 
результате действий антитурецких санкций. 
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Отношения между Россией и Турцией носили партнёрский характер вплоть 
до 24 ноября 2015 года, когда все дипломатические мосты, выстраивавшиеся на 
протяжении долгих лет, к чему было приложено немало усилий со стороны 
обоих государств, сожгли последние, сбив российский бомбардировщик Су-24, 
совершавший вылет с военной базы, расположенной в Сирии в 30 километрах от 
границы с Турцией, и выполняющий задачу по борьбе с террористической 
организацией ИГИЛ на территории Сирии. В ответ на акт агрессии Турции 
Кремль ввёл продовольственное и экономическое эмбарго, что оказало 
неблагоприятное воздействие как на его объект, так и на субъект. 
О том, что российские санкции окажутся неприятно ощутимыми для 
Турции, свидетельствует общая статистика взаимной торговли двух государств, 
которая указывает на занятие Россией второго по значимости места торгового 
партнера Турции. Лишившись такого потенциально выгодного сотрудничества, 
Турция обрекла себя на значительные финансовые и экономические потери 
вследствие того, как: 
1) Анкаре, утратив союзнический контакт в экономическом аспекте с 
наиболее значимыми партнерами  (Россия, Ирак), приносящими немалый доход 
в казну Турции, нелегко найти альтернативные рынки сбыта своей 
скоропортящейся сельскохозяйственной продукции в связи с тем основанием, 
что на сегодняшний день с "альтернативами" не заключены торговые 
соглашения, которые способны обеспечить безопасность производителям 
экспортировать производимую продукцию - потеря порядка 1 млрд. долларов 
США (компенсировать подобные потери за счет новых рынков за короткий 
период крайне сложно); 
2)  МИД России заявил о рекомендации турагентствам воздержаться от 
продажи российским гражданам туров, предусматривающих посещение Турции, 
объясняя это возрастанием турецкой террористической угрозы, (потеря 40% 
туристов) что приравнивается к лишению 5 млрд. долларов США; 
3) введён запрет на осуществление деятельности организаций на территории 
России, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики (большое 
количество возведения небоскребов, промышленных объектов, торгово-
развлекательных центров в столице приходилось на долю турецких строительно-
подрядных компаний); 
4) произошло закрытие доступа к терминалу "Хабур", посредством которого 
осуществлялась  поставка турецкого экспорта в Ирак - один из самых крупных 
рынков для реализации турецкой продукции.  
Несмотря на то, что Турция смогла достигнуть договорённости с другими 
странами в целях продажи продукции, её экономика терпит бедствие, что 
подтверждается статистикой Союза средиземноморских экспортёров, согласно 





40 млн. долларов США, чего нельзя сказать о 2015 годе, в котором Турция 
получила 160 млн. долларов США - и это только в секторе овощей.  
Таким образом, аграрии Турции находятся в катастрофическом положении 
ввиду отсутствия рынков сбыта (сельскохозяйственные излишки потреблять 
турецкие жители физически не способны, а рынок Евросоюза не может в полном 
объёме реализовать даже свою продукцию, в связи с чем не возникает нужды в 
продовольствии зарубежных стран), Анкара лишается российского источника 
дохода в лице потери туристов и строительных специализированных работ и 
возможности продажи товаров через иракский терминал.  
Говоря об отражении санкций на России, следует отметить, что последствия 
могли оказаться ощутимее (первые 2 месяца цены резко возросли на продукты 
растительного происхождения), ведь данные  Федеральной таможенной службы 
РФ говорят о закупке Россией у Турции преимущественно овощей и фруктов, 
которые занимают 17% общего российского импорта, а полная замена турецкого 
сельскохозяйственного импорта продовольственными товарами национального 
производства, к сожалению, невозможна. Однако, компенсировать потери 
турецкого импорта, хоть и не в полном масштабе, удалось ввозом израильской 
продукции, которые уже широко представлены на прилавках магазинов в России 
(обострение отношений с Турцией, за тем последовавшее введение санкций, 
совпало с ратификацией разрешения экспортировать на территорию России 
товары израильского производства, проверка на соответствие российским 
нормам которых окончилась к 2016 году).  
Что же касается туристической сферы, то выгодно замещёнными Турцию 
вариантами могут стать следующие страны (наиболее близкие по климату, 
досягаемости и ценовой политике): Израиль, Иордания и другие. В борьбу с 
Турцией за российского туриста могут быть включены и отечественные места 
курортного отдыха: Крым, Сочи.  
Вопрос российского экспорта в Турции гораздо серьёзнее, потому как 
снабжение Турции российским газом приносит в казну России ежегодный доход  
в размере 15 млрд. долларов США, в связи с чем можно сделать вывод об 
отсутствии у Правительства РФ намерений ввода санкций в данную отрасль 
взаимоотношений.  
Введение всяческих санкций, торговых ограничений отрицательно 
сказываются на экономиках всех сторон конфликта, однако в рассматриваемой 
распре, опираясь на вышеизложенные обстоятельства, сложившихся между 
Россией и Турцией отношений, необходимо отметить, что убыток значительнее 
отразится на экономике Турции (потери по предположительным расчетам 
составляют около 8 млрд. долларов США), нежели России (потери не 
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На сегодняшний день тема инноваций в промышленности Самарской 
области является актуальной, так как Самарская область – это один из самых 
развитых промышленных регионов России [1]. 
Предлагаю выделить и рассмотреть инновационную направленность 
основных отраслей в промышленности Самарской области. Таковыми являются: 
нефтехимическая и химическая отрасли, металлургическое производство, а 
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